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УкраТнський страховий ринок уже підпав під вплив світовоі фінансовоі кризи, яка поступово проникае і в 
цей сегмент фінансового ринку. Першою на собі кризу відчула банківська система, з якоі' масово почали 
відтікатй депозита, різко знизилися обсяги споживчого кредитування. I тому ті страхові компаніі, які будували 
власну стратегію розвитку на тісній співпраці з банківськймй установами, страхуючи предмета застави, життя 
та відповідальність позйчальнйків, одними з перших зіткнулйся з проявами кризи у фінансовій сфері. Розквіт 
банківського кредитування був «золотим» періодом для страховйків, оскількй воно було джерелом потужного 
потоку кліентів, які забезпечували страховйм компаніямй до 60% надходжень страховйх премій. Також це 
стосуеться тих страхових компаній, які просувалй своі послуги через автосалони, турйстйчні агенціі' тощо. 
Загальне знйження обсягів промислового виробництва та скорочення об'емів будівельнйх робіт, зменшення 
доходів населения також е тими факторами, що негативно впливають на обсяги страхових операцій і, 
відповідно, зібранйх страхових премій. 
Скорочення персоналу та намагання роботодавців знизити витрати на персонал (звуження соціальнйх 
пакетів: медичне страхування та страхування життя і пенсій) призводить до скорочення обсягів корпоративного 
страхування. 
Ще одним із неприемних наслідків фінансовоі' кризи е обвал ринку ціннйх паперів, оскількй певну частину 
cBoix резервів страховики зберігалй в акціях і внаслідок зниження fx курсу, яке в окремих випадках сягало 75%, 
вартість страхових резервів, представлених цими ціннймй паперами також знизилася. 
Окрім того шалені темпи інфляціі призвели до знецінення страхових сум, особливо це стосуеться майнового 
страхування, зокрема, автокаско, страхування будівель та квартир, що в свою чергу призвело до зростання 
показнйків збйтковості страхових сум за цими видами страхування. 
Такий стан речей примушуе страхові компаніі переглянути власні стратеги та вдаватися до різноманітнйх 
заходів протйдіі' негативному впливу кризи і розробляти відповідну антикризову політйку. 
Першим напрямом протиди, до якого вдалися украі'нські страховки - стало зниження витрат на утримання 
страховоі' компаніі, що проявилося в прйпйненні просування в регіонй, закрйтті збиткових філій або 
перетворення іх на точки продажу, оренди менших за розміром офісів та в менш престижних районах, 
скорочення функціонального персоналу компаніі, перегляду системи мотйваціі' працівнйків. 
Другим до чого вдаються страхові компаніі', як, до речі, й більшість учаснйків ринку - скорочення 
рекламних бюджетів - у сучасних умовах акцент робиться не на рекламі торговоТ марки (бренду), а на рекламі 
конкретноі страховоі' послуги та пошуку білын дешевших каналів и реалізаціі, таких як інтернет та продаж 
полісів по телефону. 
Криза банківськоі системи, окрім скорочення цього каналу продажу, мае й іншйй наслідок - блокування 
коштів страховйків, які вони тримають на депозитах. Мораторій на зняття депозйтів призводить до обмеження 
можливостей страховйків виконувати своі' зобов'язання перед кліентамй з виплати страхових сум та 
відшкодувань. Страховики змушенні збілынуватй строк протягом якого мае відбутйся виплата або ж 
здійснюватй н за рахунок нових надходжень. Така поведінка негативно впливае як на імідж конкретно! 
страхово! компаніі, так і на страхування в цілому. 
Водночас, кризу можна розглядати і як рушійнйй фактор, що підштовхуе пересічнйх громадян до укладання 
договорів, страхування власного майна, яке в умовах нестабільності піддаеться ризику викрадення та знищення 
з вищою ймовірністю. Також, в умовах кризи, фінансові консультанта радять страхувати життя та здоров'я 
ключових членів родини. 
Прогнози щодо подальшого розвитку подій на страховому ринку Украінй наступні: 
- скорочення чйсельності страхових компаній, внаслідок і'х ліквідаціі або об'еднань; 
- збільшення кількості виплат за шахрайськими позовами, особливо це стосуеться майна придбаного в 
кредит; 
- зменшення кількості новоукладених договорів; 
- страхові преми, в основному, будуть надходити за договорами, що поновлюються; 
- зростання обсягів зібранйх премій можливе лише в сегменті обов'язкового страхування цйвільноі' 
відповідальності, що буде викликано збільшенням розміру базовоі страховоі преміі; 
- під час продажу полісів з обов'язкового страхування цйвільно-правово'і відповідальності власнйків 
транспорту страховики будуть оріентуватйся на страхувальнйків, які проживають у невеликих населених 
пунктах, де аварійність набагато нижча порівняно з мегаполісамй; 
- компаніі, які планують залишитися на ринку, звернуть увагу на нйзькорентабельні види страхування, 
наприклад, страхування рйзйків сільськогосподарськйх вйробнйків; 
- страховики отримуватимуть надходження страхових премій від так званих договорів «дострахування» 






- страхові компаніі' вдадуться до підвйіцення страховых тарйфів, збільшення розмірів франшиз, обмеження 
переліку страховйх рйзйків, зменшення бонусів та скорочення пільг страхувальнйкам. 
Заходами антикризовоУ політйкй мають стати: 
- пщвищення капіталізаціУ украінськйх страховйків; 
- розробка конкурентноздатних страховйх продуктів; 
- пщвищення віддачі від співробітнйків; 
- оптймізація управління бізнес-процесамй страховоТ компаніі, особливо андеррайтингу. 
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Економічнйй розвйток будь-якоі системи, в тому числу перехідноі, визначаеться зростання ефектйвності 
діяльності, яке засвідчуеться значним зростанням УУ обсягів внаслідок ефективного використання наявних 
обмежених ресурсів. 
Основними параметрами системи, що забезпечують формування новоУ економічноі матери € суб'екти 
господарювання - підпрйемства. У більшості статутних документів, на підставі яких вони здійснюють свою 
діяльність, найважлйвішою и ціллю визначаеться отримання прибутку. Більш точно вона визначена 
представниками економічноі теоріі, які переконані, що метою діяльності будь-якого бізнесу е максймізація 
прибутку [1, с. 112-120]. 
Формування фінансового результату здійснюеться у системі фінансового обліку і визначаеться двома 
взаемопов'язаними складовими: перебігом операцій, що дозволяють визначити доходи і витрати та 
урахуванням змін оцінок активів і зобов'язань, які відбуваються при цьому. 
Перша з названих складових, безумовно, е необхідною і важливою передумовою визнання доходів і витрат, 
що формують фінансовйй результат і перебувае під пильною увагою досліднйків, тоді як друга практично 
залишаеться поза Ух інтересамй. 
Основною причиною такоУ сйтуаціі е прихований характер проблеми. Видаеться, що визначення вартості 
більшості об'ектів фінансового обліку здійснюеться автоматично: за цінамй придбання, які склались на ринку 
на момент операци купівлі-продажу, або за сумою фактичних витрат, здійсненйх суб'ектом господарювання 
для визначення собівартості продукцй чи послуг. 
Однак вартість товарів, придбаних на недосконалому ринку (яким він е в перехіднйх економіках), не завжди 
можна вважати реальною, оскількй і покупець і продавець можуть бути недостатньо обізнанймй щодо рівня 
цін. 
Представники сучасноі' політйчноі економіі переконані, що будь-який покупець, який виходить на ринок, 
готовий заплатите за товар певну суму грошових коштів, виходячи з корйсності, тобто здатності товару 
задовольнити його потреби [1, с.79, с.83]. 
Наведене твердження, без сумніву, е повністю справедливим для кінцевого споживача (фізйчноі особи), 
однак оцінка предмету підпрйемством повинна здійснюватйсь у залежності від впливу, який він очікувано буде 
здійснюватй придбаний об'ект на результата діяльності: зростання прйбутків, мінімізація витрат. Тобто, 
корйсність об'екта для підпрйемства повинна визначатись його вагою або значениям при формуванні новоі 
економічноі матеріі'. 
Точність вймірювання залежить від складності економічноі системи. У індйвідуальнйх виробництвах та 
малих підпрйемствах вймірювання мае елементарний характер. Для визначення інтенсйвності прояву 
очікуваноУ тоУ чи іншоі властйвості об'екта достатньо визначити його цінність для системи (підпрйемства) та 
накласти зовнішній масштаб вймірювання, який в економічнйх системах представлений грошовими 
одиницями. 
Складні економічні системи (велйкі і середні підпрйемства) внаслідок взаемодіі окремйх елементів, як 
правило, отримують сйнергічнйй ефект, який проявляеться у значному зростанні Ух обсягів за умови Ух 
ефектйвноі діяльності. Тому для оцінювання Ух окремих складових потрібен не тількй зовнішній, але і 
внутрішній масштаб вймірювання, який мае умовний або розрахунковий характер і в значній мірі залежить від 
суб'ектів вймірювального процесу. 
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